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Input Nilai 
 
Tahun Akademik / Semester: Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Gasal 
Program Studi: 011 - Magister Administrasi / Manajemen Pendidikan - S2 
Mata Kuliah: Perilaku Organisasi Pendidikan (011041002) 
Jumlah SKS: 3 SKS. 
Kelas: A 
Jadwal: Senin, 18:45 - 21:10 | Ruang Kuliah 8 
Jumlah Mahasiswa: 12 Mahasiswa 
 
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah.  
Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka. Prodi/BAA untuk persetujuan. 
 
Nilai Mahasiswa:  Komponen Penilaian 
 
NO NIM              Nama Mahasiswa          Tugas   UTS   UAS             Nilai 
1 2001190001   I MADE                          70        70          70                B (70)  
2 2001190002  NEVLY WISANO              80        80          71                B+ (75.5) 
3 2001190003  DELTA ETE                          80        70          80                B+ (77)  
4 2001190004  PONSIANUS S              70        80          80                B+ (78)  
5 2001190005  TEGUH SUPONO              70        80          80                B+ (78)   
6 2001190006  YANNA                          80        70          70                B (72)  
7 2001190007  NOVITA SARI              80        70          80                B+ (77)  
8 2001190008  TJU MERIANA              80        80          70                B+ (75)  
9 2001190009   LUCIA WARISETYA N  80        70          70                B (72)   
10 2001190010  DEASY VERONICA  80        80          70                B+ (75)  
11 2001190011  ANGELIUS DOMES  70        70          80                B+ (75)  
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